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Kız Kulesi afişi 
ödül getirdi
Turizmcilerin beğenmediği Kız Kuleli 
tanıtım afişine, Almanlar hayran kaldı
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T urizm sektörü temsilcilerinin, “Böyle tanıtım olur mu?” di­
yerek tepki 
gösterdiği afiş,
A lm anya’dan 
ödül aldı. Afişte 
motif olarak 
kullanılan Kız 
Kulesi’ne Al­
manlar hayran 
kaldı.
Reklam ve pa­
zarlama sektörü­
nün nabzını tutan 
Alman W & V 1 
Dergisi, geçtiğimiz 1 
günlerde okuyucu- i 
ların oylarıyla yön­
lendirilen yarışma­
nın sonuçlarını açık­
ladı. Yarışmaya, Go 
With The Rhythm 
(Ritmi Yakalayın) slo- 
ganlı Kız Kulesi afişiyle katılan Turizm 
Bakanlığı, iletişim alanı devlerinden
„1 i
o with the rhythm..:
enjoy Istanbul
Alcatel ve Sony'yi geride bırakarak i- 
kinciliği elde etti. Birinciliği Singapur 
Havayollarının aldı­
ğı yarışmada ayrıca 
kozmetik devi Dior 
ile dünyanın büyük 
önüne alışveriş 
topluluklarından 
biri olan eBay da 
dereceye girdi.
Turizm sektö­
rü temsilcileri 
Kız Kulesi’nin 
İstanbul ve Tür­
kiye’nin tanıtı- 
1 mında yeterli 
olmadığını öne 
sürdü ve ba­
kanlığı eleştiri 
y a ğ m u r u n a  
tutmuştu. Tu­
rizm Bakanı 
Mustafa Ta­
şar, “Alman­
ya’da yapılan yarışmanın sonucu gös­
terdi ki, Kız Kulesi motifinin seçilme­
siyle doğru adım atıldı” dedi.
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